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A study on “Life Education” and musical education in Junior high school program
～ From the point of choral education that nurture the fulfillment feeling and self-esteem ～
【教育・保育実践ノート】 
中学校における「いのちの教育」と音楽科教育による一考察 
― 成就感・自尊感情を育む歌唱・合唱活動を通して ― 
A study on “Life Education” and musical education in Junior high school program 



































































































































































































































































































54,242 件（前年度 59,345 件）であり，児童生徒１千人
当たりの発生件数は 4.0 件（4.3）件である 
＊ 小・中学校における，不登校児童生徒数は 122,902 人 
（前年度 119,617 人）であり，不登校児童生徒の割合
は 1.21％（前年度 1.17％）である。 
＊ 小・中・高等学校から報告のあった自殺した児童生徒
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4 月 着任式・離任式・・・全校合唱 
 新入生歓迎会・・・ 学年合唱・全校合唱    
 修学旅行・・・学年合唱 
5･6 月 学年集会・・・学年合唱  
7 月 全校集会・・・学年合唱・全校合唱    
9 月 学年集会・・・学年合唱   
10 月 合唱コンクール・・・学級合唱・学年合唱   
11 月 文化祭・・・学年合唱・全校合唱， 
 西宮市内合唱祭・・・市内各校の代表クラスが出
場 
12 月 学年集会・・・学年合唱 
1･2 月 学年集会・・・学年合唱  











































































































之友社 1997 p.33 
4）日本学校音楽教育実践学会『思春期の発達特性と音楽教
育』 2003  
5）平成 26 年度「児童生徒の問題行動等，生徒指導上の諸
問題に関する調査」 
6）Mursell,J,L, &Green,M. The Psychology of School Music 
Teaching［供田武嘉津訳「音楽教育心理学」音楽の友社 
東京］ 1965 









・平成 24 年度～平成 26 年度科学研究費補助金（基盤研究
B）課題番号 24330254「いのちの教育カリキュラムモデ
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